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ANUNCIO;;
petar de su corle, rnucholi de Cl)- sólo es inútil, sino lambién noei·
)'05 in{jiviliuos habían, sido sus va, y que, cllando el di\'orcio de
iguales. I-Iarlo sáhemos, atlem3s, lo ético y de lo menlal se reduce
que nadie nace hoy en doradas á sistema, y del lerr~no de las ac-
cunas, al modo antigno, y que la cioues pasa fJ la región de las
caballería de industria es la que ideas, y a mils del sabio es ¡nmo·
constÍluye la verdadera afistocra- ral su sabiduría, entonces ha so·
cia en estos tiempos liberales. No 1I3do para 13 sncied:lll la hora (a·
ignoramos lampoco que cuando la tal tle ~us calamidades, y tlisloca-
moral no presiuc al desal'rol1n de dos su.'\ polos, se rompe su eje l (al·
la inteligencia, este uesarrollo es ta todo principio de regularidad y
nocivo, es funesto, es peol' que!a de C'rden, \'uelve el caos. «(En el
ignorancia. Quiere, en efecto, \a comienzo del siglo XtX, e.:icribe mi
ley de la evolución, manifeslólldo- propósito Ganivet , España ha atra·
se en la sociedad como en la Na- vt;sado días ffilJY duros: ha tcnido
lUI'aleza, por una creciente tell- que hacer frente á una invasión.
tlencia :i la disolución, filie, :i me· Ylos que tlieron la cara 110 rue-
dida que la cuhul'a general de las 1'011 en verdad..los doctos. Esos pa-
1I3ciones :lvanza , se limite corre- sarun todos el sarampión napoleó-
lalivamente el entusiasmo por l:ls nico, yen nombre de las idea!
empresas nobles y aun llegue á nUe\'3S se hubieran dej3uo rapar
eXlraviarse el criterio de cOlldllC- como quinlos é imponer el impe-
ta drl individuo por una especie rial uniforme, Los que salvaron :i
de ridícula soberlJia. Sabido es que Espafh fueron los ignoranles, los
Cl1311do GuiZOl inundó tle escuelas que no sabían leer ni escribir,
á Francia, si 13 instrucción se pro- ¿QlIién dió pruebas de mayor ro-
pagó de ailo en allo , en cambio, bustez cerebral: el qUf>, seducido
el número de los crímenes y de por iJeas brillantes, aún 110 llige-
105 delitos creció en proporción ridas, ¡¡iolió vacilar su re eo la 0.,-
análoga. Gtlery,Oupin, Moreau. ción. y SP. dejó invadir por la epi-
Moragüe.::, Quclclel, Sagra, h:lfl demia que tnlonces reinaba en to-
dauo numerosos y excclentes ejem- da Europa , Ó el que con cuatro
plos 1fel mismo hecho. Brul31, pe- ideas recibidas pOI' ll'aJición supo
ro cnteramenle instintivo, era manlener su personalidad bien de-
aqu~1 general 'lue decía' (l~O finitta,anle UII poder tan 3bsorben
quiero cabos que sepall escribir.) le ~ formidablt'? Espalia pudo CII-
ESle militar creia, sin dnda, como lrar en la conrederación ramiliar
Rousseau, que «(l'1 hombre ins- plantc:lua por Napoleón; gozar de
lruido a medias es UII allim:¡1 dc- un I'égirnen más liberal y mas na-
pravado.) Cuando Campoamor era ble que el que sufríó con Godoy y
gohernador de provincia, Mmo comparsas; tener lluevas y sabias
recomendase á un :¡lcalde del leyes, mejor ndministración, mu-
M3estrazgo que ('uidara muchn dc ehos pucntes y muchas carreteras;
la inslrucción primaria, rccibió 1 pero prefirió cOlltinuar !liendo Es·
esta conteslación inesperada: «jPe- pailll , Vconfiar al tiempo),:i las
ro, señor jere, si en el putlJlo no fuerzas Indo eso que se le hubiera
hay mas hombl'es tle bien que los dado á cambio de su illuependen-
que nunca hao idu á la escuela!» ria. Y esta cOOl'cpción, tao leKiti·
Aqllel alcalde pl'csenlía tambien mamente nacional, que eOlltribu-
que la ilustración incOlT1fllet:l, en yó 3 cambiar los rumbos t1e la hi:;.·
vez de aclarar el enlendimienlo, LOria l'uropca, rué obra exclusiva
lo perturha. La fll..0f'a1idad es la de la igllorancia.l)COfl ClIlo motivo
ley de gravitación universal, que cnc:irase Gnlli\'cl Cal! esos pedago·
lodo lo al'regla , lo tempera, lo aro ~os de Ires al Cllarlo, propllgan-
moniza, constilu)'enuo difel'entes tlistas de l:l instrucción graluíla y
ccnlros pal'¡iclIl::II'es, que a su vez ohli¡;:;:Horia, á quielles lIam3 «Jere-
I'cconoeen olro cenlrD universnl , mías de la eSl3distica)), que se sa-
que es el sCHtimiento, la cOllci(,ll- (ocall cuando VCI! ell ella que el 50
cia, la ¡:el'sonaliuau adaptada al por iDO dc los espafioles no saben
medio. Decía Newion que , sin m{l- leer lIi escribir, ~ prelenden in-
ximas de salla moral, no es 1,1 sa- fundirles conocimierHos3rtificiales
ber mas que UII nombre especioso por meJiode caprichosos sistemas,
y v:Ino. Balmes lIevll f'l ~ensa- olvidando que el único paprl de-
mienlo del celebre Iloluralisla mu- eoraso que Espal1::J ha representado
eho mies allá, afil'm:lndo qUf', 110 en la política de Europa en la pa-
estrecbar Ñ.borizonte de cada ce-
rebro, ralse:mdo ~ro:ieramenle su
concepto del mundo y de la vieJa,
sillo que alcanzan y perjudic:m,
por su efecto en las masas, al jui-
ciu correcto y Jesap:Jsionado que
éstas debieran formar de las fata-
liJades sociales que por todas par-
les nos cllcadellall.
Pur des~racia, en los tiempos y
en las civilizaciones que han al-
canzado una r.olllplelil y refinada
cultura, es donde el peliJ:;'ro de esa
limitación de los cspírilUs tiene
una importancia milS re::11 y con-
duce á resultados mas temibles.
La fé en una sociedad perfecta,
cread:l por procedimientos racio-
nales, sólo ha podido nacc,' en esos
perit}dos de cmbrult'cimienlo iUlc,
leclUalist3, indica un estado mcn-
lal impedeclo, es bija de la más
cándid:¡ incornprensirn. Se olvi-
dan las flaquezas de la carne que
vcstimos;se Jesdeñ30 las enseñan-
zas de la experiencia, )', por lodo
criterio, se nos lla un cúmulo de
impl'aclicables programas abslrac-
tos, un nuevo derecho filosófico y
artificial sin rebción alguna con
las necesidades naturales tic rada
raza, dc cada país, de cada estado
social. Hace muy ccrca de 1I11a
centuria (181.'2) que lo dijo Napo-
león: nA la iJeología , á esa tene-
bros~ lI1cta(¡síca, que, ifl\·esli~an·
do con sUlileza bs causas prime-
ras, quierf' fundal' sobre tales ba-
sc!) las le) es de 105 pueblos, en vez
de :H:omodar eslas leyei al conori-
mienlO del corazón humano y il
las lecciones de In hisloria, deben
alribuirsc lodos los male~ que ha
expel'Ímentauo la Europa mouer-
na,l) Por mi parte, afirmo t'1 ca·
rácter positivo de lotlo derecho
viable: condeno las reglas absolu·
tas y las previsiones tle una lógica
que hace absll'acción del juego de
los inlercses y de la r~:lceión de
los hechos sobre los principios me-
JOI' fUIH13do~; y proclamo la sobe-
ranía de la n/oral, quc imporle á
ladas la3 rc\'oluciollcs y ú lodos
los progl'esos su pied"a de laque
deeisi\'a , y :ll'/Iloniza mcjor los
eontrasles de las clases " los des-
niveles de los espirilOS ~que lodos
los programas d pl'101'l y ladas las
gen ero~i el ad es cspeeu la li vas,
L3S cI:Jsinc3ciones sociales he-
('has de antemano son pr:iclica-
r!lente un lJien hasta paro el pue-
blo. Napoleón 1I0S ha confesado el
lr¡lbajo que le costtl hacerse res-
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(ConcllUidn)
En la barallnlla de desclasifiea-
dlls incomprendidos, bachilleres y
licenciados sin colocación, alJogn-
Jos sin plcilO~, escritores sin lec-
tores, farmacéuticos)' médicos sin
clientes, moeslros de escuela des-
contentos de Sil suerte, de.s:echos
de concursos que el Gobierno des-
aliende, litulados sin fundones ,
Ilroresol'es de la enseilanza supe-
rior mal relribuíllos y qlle creen
no son apreciados sus mérilos;
técnicos á quienes, por insuficien-
cia desdeñan sus palronos, etc.,
es donde se reclutan los más ¡leli-
~rosos partidarios del socialismo,
y en ocasiones hasta los peores
anarquistas. Lebon r~l:lIerda que
el (¡!Limo de éSlOS ejecutado en
Parí:), era un candidato de 1.. Es-
cuel3 Polil"cnic3, que no habia
podido hallar Aplicación 31~un,a á
su cultura inúlil y superfiCIal,
enemigo, por consi::;u,iente, d~ una
sociedad que no sabia 3precl;Ir su
supueslo talento, y descoso, natu-
ralmente, de sustiwirla por un
mundo nueVO en que ciertas C:l·
pacilladf>s, como la que el im:J:.t.i-
nab3 tener , enconlraron su apli-
cación. El semi·sabio descontenlo
,'s el peor de los desconlelllllS. De
aquí tieriv:l la frecucncia d.el so·
cialismo en ciert3s CorporaCIOnes,
aquellas en especial que carecen
de utilidad práclica lIil'ccla): cu-
yos miembros se cre~n todos Igno-
rados. En Francia, por ejemplo. el
socialismo cuenta más seCU3ces
que ell lIin~úf1 olro círculo en cl
de catedraticos. El citado L('boll
advief·te que el jefe principal de
los socialistas fl'anceses es un an·
t¡"UO profesor de Uni\'ersiuad, v. '
refiere el hecho asombroso de que
habiendo pedido aUlorizaci?~ pa-
ra dar un curso ",' coloctl\-'Ismo
~n la Soborna, 16 prtlfe~ores, de
37, 3poyaroll su pl'oposic~ón. El
papcl que hoy des('mpen::H1 los
universilarios en los paises latinos,
en lo que se ref1el'e al desarrollo
del ideal colectivilll<1 , es verdade-
ramenlC lemible para 13s socied3-
des en que vivell, Sin deja" de
constÍluir \Ina condición necesaria
de progreso, cse descllvolvil1lirnto
del espirilu de populachería en los
intelectuales trae consigo desven-
lajas visibles, qlle no se limitan á
EL SOCIALISMO

















s;¡da Cf'lllllria, no 10 h:lII repres"lI-
lad,. dios 1'. :.lJS pr"'cllI'sores, sillo
(I'P' lo 1),1 ""prI'Sf'llladrJ ese pllf'blo
ig'lInr ..ltllf'. qUI~ 1111 ar'ti .. ta 130 i~no·
rallle y ~f'lli:ll corno t~l, Go~a, ha
simbolizado PIl su cuadro del 00.'$
de .Ilayo en aquel hnmhre ú fiera
que ron IlIs brazos alJit'rtos. el pe-
cho salido, d,'s:lfiandu con los ojos
rll~f' d('lantc de las balas que If'
aSf'Sill:lll. Y para ¡Jejar m:is cOllfir-
Illada mi pr(lpo~iciúll, me apoyare
t'1l el lt'slirnollio de SpCOl:rl', que
cornh:HI". eDil frallCO f';¡dicali"i'lln.
1:: t'ducarir'lll por pi E.. I:uln. lIacia
f"l arlO 1810 ~n"I'I\'I; \':l frt'cuPIIIt'S
li~Cll..,i'IlIl·S CIlIl un 'ImlJ!U ~1l~O,
qllP por t'IlHlIll'PS publil'6 tilla sf'ri.
d,' Cartas, ¡fi,'jPlldo qne dt>bia po·
rW/'Sf' :l COtlll'ilwciólI la prl1pi p d;1I1
dI' la lJ,rlpsia pal'j proverl' al Go-
hit'rrlll de ll1edil)~ eDil qllP alellller'
:l la pdllcaciólI llacional. 1)1' acorr
do con la itl,'as quP ~':1 rn aquplla
¡;pllCa f'XJllI"O sobre 13 lirnit:lcifllt
d.... la..; fl'"<'iOIlf'S oel KHado, com
batió el puntll lit' "i:ola tle su ami·
,::0,3dllt'iPllllo tina razón ~""lIpral
.Y Olra f>:-IH'ci,.1. La prinH'ra, t1pr¡
vada ue OLr'a~ ;', que d.'spues dit)
forma dt'lillilinl, l'ra que la socie-
dad f's 1111 IH'udul:lo el .... dl'sellvolvi·
miPlllo \" 110 d!' mallufaclUra. t"l
seg-ullda l :)rlll¡',"ica con la 'H:leriol·
se (ulIJaba 1"f1 que la If'Y eje la o(er-
la '! el peliiun, S" extil'lIue desde
13 e:o>fpra económica hasta la inle-
le~llIalid"d, sif'IHlo i,::ualmenLe fu-
nl'"los los rl~suhadoi que se origi.
Ilall, \'illlpllt ll1ldola en lIlla Ú Oll·a.
Al cabo de lllurl.lOs alios, el amigo
de ~pencrr' dp('l:lró qUf! su expe-
riencia como jlli>z de paz, en el
eOlldado dé Glocflster. le habia
obligado iJ ..:ambiar de opinión, por
haber visto qlw la educación. esli
mIIlada arl if1cia Imen te, deSI)f' rt3 n .
do eH los ilrtt"silnos y labradores
b ambición <le abr,lzar carreras
milS ele\'ad[Js, los empujn, ll'ns frc-I
CI/fllltes dl'C/'llcioIlCS, Ú dar malos
p,¡.;ns, y los 11I'f'~ipilaba á veces en
1" el illH"U. A';lI jui('io, ('ra noch'a
la cultura de 13 inlt"li~enci3 cUan-
do se ::lllrlanlaba il la moralizaciónj
creencia que, expre:-ada por él en
ll;'rminus IIlPI10S precisos, al prill-
cipio surpl'rndiú i. :O:pencrr, si birll
, no tanlo pn ad\'fll'lir la conrormi·
rlad ab';nlula con las mil'as que ~l
h¡) bi<l [1 nIerio r' merile sostr IJ idn. 110)'
('/1 lIia las 1'I'~('rlcias de los sabio"i
no 'ion aún las cl'erncia'i drl ~é­
ne,·o bumilllo; )' si en lo pnrvflnir
s(' rrnr:¡~an )' di(undrll ;1 url nú·
fllf'ro iIlIlH"lI.;amerllc maYor df'
nUf'i!rn.. s(>'nl'jantes, tOll;avia <;r~lIi·
r'lll ~if'rl!lfI "ti .. '·"prp';f'IlI'lII1flS lo.'!
lHnplOs df cora::'';1I, Iloicos ll"f', Sf'-





y D. Pablo Sarasate
Ell la próxima ciudad fraucesa de
Pau, á donde SI' había dil ijido en busca
de su salud quebrantada, falleció el
domingo último O Nicolás Salmerón,
último sobreviviellte de aquello¡; que
en epoca no mny lejana, determinaron
el movimieuto que produjo la instau-
ración tJe la rrpublica E'n España y del
que Salmerón, con Castelar, Ruíz Zo-
rrilla y PI Margall, fueron el alma y
vida.
D. Nicolás Salmeróll y Alonso nació
eo Alhamn la Seca (Almeria) el 10 de
Abril de 1838.
Eo la Universidad de Granada cursó
las carrcras de Derecbo y de Filosofía
y Letras, terminándolas ambas en la
Universidad de Madrid, ti donde se tras-
ladó en 1866.
Dedicado al periodismo y :i la ense-
ñanza permaneció hallta el ano 1868,
en qne dió sus primeros pasos en la vi-
da politica.
En 1811 fué elegido diputado á Cor-
tes, y dos aftos más tarde diO sn voto
en favor de la Rl'pública, después de
haLer "ido aceptada la dImisión de Don
A rnadeo,
i!:legido inmediatamente el Poder
Ejecutivo, tué nombrado el Sr. Salme·
rón ministro de Gra:ia v Justicia.
El 13 de Junio del mismo afiO (187;')
fué elegido cl Sr. Salm~róu presidente
de las Vortes, y al mes sigUleute, re.
nunciado el Poder Ejecutivo por el se·
fim' PI M;;,rgall, fue elegido para subs-
tltuide,
Ell Septiembre del mis:no aüO re-
nuució la presidencia de la República
por no ver¡:;e en el caso de firmar una
senteocia de muert~.
Presillente dc las Corte>! cuando el
general Pavia las di~olvió, emigró á
Francia al venir la &:stauración.
VolViÓ Ó Madrid en 188.t, y desde
entonces tomó parte activa y principal
en la vida parlamentaria de nuestro
país, dcsemPtñando la jefatura del par-
tido de la "Unión Republicl1n3 n puesto
que hubo de dimitir al crigirse en tal
del movimiento solidario, contra el pa·
recer de la mayoria de su partido.
"" "Pablo Sara8ate el entusiasta y popular
navarro, que coo sn ir:sustituiblp Btra-
diflari1U recorrió triunfalmente el mun-
do entero, sio faltar ounca el día de
Sao Fermío en su querida Pamplona,
fal1t'ció también en la noche del propio
domingo eu Blarritz.
El cgrl"gio violinista huIJia nacido en
Pamplona 1'1 10 de Mayo de 1844.,
Su padre. músico mayor del regi-
mil'nto de A ragón, le dió las primeras
lecciones de tiolfeo. Hallándvse en San-
tiago de Galiria y contando CIOCQ años
de edad, comenz,j Sarasate el estudIO
del violín con Jase Curtier, que era mú-
sico de aquella Catedral
Poco de8pués, en la Coruña tomó
parte en UlJa ~uncióu belléfica, tocando
en uno de los intermedios uoa8 varia-
ciones sobre motivos de la Gazza La-
dra. El exito fué tal que la condesa de
El'poz y Mina le señaló una pensión
auual para que prosiguiera SUIi estudioH
tao felizmente comeuzados.
Vino Ji Madrid. donde cOlltinuó estu-
aiando bajo la inteligente dirección del
violinist.a Manuel Rodri~uez.
Sus progresos fueron r:ipidos y ex-
traordillarlos, y mny pronto fué lleva-
do á tocar al palacio de Aranjuez ante
la rp-inQ Cristina y luego tocó en Ma-
drid en el teatro circo y en el Real.
La DiputaCión de Navarra le CGuce-
llió UDa pensión 1U6 I'umada ál1a que
le concedier3 anteriormente la condesa
de E¡;poz y Miuo, le facilitó emprender
un viaje ti. Paris donde se a6rmó su fa-
ma de gran Artista.
Oesde enttloces ::arasate ha marcha-
do de triunfo en triunfo recorriendo
Europa y logrande en todas partes es-
truendosas ovaciones,
Descansen en paz los ilustN!s muer-
tos representante uno de la política de
EspaDa eu uno Je los momentos mas
azarosos de la historia del pal'ado siglo
y el otro cultivador inimitable del ar-
te en su más bella, sublime y espiritual
manifestación,
DEUDORES A POSITOS
En cumplimiento de la Circular diri-
gida á los Ayuntamientos por la Dele·
gación regia de Pósitos eo fecha 10 dcl
corriente mes, la AlclI.ldia de Jaca ha
dictado un bando por el que::e dispone
que Ills deudores al Pósitfl municipal de
t'sta ciudad entreguen al mismo t'1 di·
nero recibidu y sus intereses aotes del
28 del presente. ~)Qes pasado ese día se
procederá ejecutivamente, sio máll avi-
so, contra los deudores morosos que-




Para conmemc>rar la primera guardill.
éingreso en el Regimiento d"l Infante
que gaarnece esta plaza, de los oficia-
les de reciente promoción Sres. Don
'\gastín Amoribieta, D. Alfredo Jimé-
nez, O. Aifrerlo Prada8, O Franco
Paptor y D. Pedro Peliaranda,oelebr6~e
en la tarde del viernea ultimo una
fiesta qae á. la brillantez gran le que
elltos aconteoimiento~ suelen tener.
unió algunas simpaticRs notas hijas
del agudo ingenio de distinguidos ofi-
oiAles.
Un luneh esmeradamente servido
por el aoreditado indostrial de 8llta
plaza 0_ Salvador Pérez foé el obse·
quio galante qoe los nnevos 06ciales
dedioaron á 8US oompalieros de armas;
cuanto la oonfitería y repostería mo-
derna guarda para las grandes 801em-
nidade!, enoontrábase coo abundancia
sobre la mesa que artístioameote mon-
tada, oonpaba toda la espaf'iosa sala
de arma8 del cuartel de los Estudios.
Pero ai ellunck, por 1&, explendidez
de los aofitflonu, el lojo en la presen-
tacíóo y lo elegidn y variado de los
manjare!l, mereci6 los mRs oalurOl08
elogio!!, llamó sobre todo poderosa-
mente la atención el derrocbe de in-
genio que presidIÓ en el aoto d>1 hacer
entrega de llave, según costumbre ya
antiquísima en 108 regimientos, al ofi-
cial mlÍ8 moderno de entre 108 recien-
temente ingresados en el ouerpo.
"••El cronista paseaba ona noch~ por
las inmediaciones del cuarlel y el
viento huracanado que al filtrarse por
el portal cercano silbaba siniestramen-
te, trajo basta él un cartonOlto negro
manohado á trechos por brillantes pun-
tos plateados; reoogiolo,y donde oreye-
ra leer, impreso con Reveros caracte-
reg, entre orlas acrClsponadas y bajo la
ornz simbólioa el nombre de n.o ciuda-
dano que fué,quid el de un amigo por
el que r8Qjent~mente vertiera amar-
gas lágrimas. encontróse cou un pro-
grama gracioaísimo, de los.festejos ce-
lebrados con ocasioD, .eguo reza el
cartoucito, de la l/toma de llave de lo..
oficiale! neófitos de aouftación legiti·
mI. de 1908 en el Remiento del lofan.
ten,05 n
5abía algo de la fiesta militar, co.
nooía de ell" algunos detalle:!, por to-
dos los conourrentes celebradoil y fes-
tejados pero si vehemenoi&lJ sentía por
conoaerla hasta en 8U! más pequellos,
el mist.erioso hallazgo. hizo que aque-
llas subieran de punto y pronto á sa-
tisfaoerlas, abordó en la calle nn grn-
po de brillante ofioialidad que comen-
taba alegre. lo qne para ell08 conl!lti-
tuita la nota del día.
.1
-Si Ilellor de ella guardamos eter-
no reouerdo;.... pero ¿desoribirla' im-
posible; dIga V. que hubo brindis ea·
ladísimos, y que como detalle ourio.o
merece citarse el que ausente el oficial
encargado por derecho propio de ha.
cer entrega de la llave al Sr. Peliaran·
da. hízolo otro por poder, oonsistente
en lujoso pergamino, en OOY08 dibujo.
y redaooiÓn vertió todas las galanuras
de IIn númen pri vilegiado, un compa-
lIero ouyo nombre omitimos.
-El programs. ya lo ha visto usted.
UDa guasa pero cou muohísima 88ls.
oon la que todos fuimos agrad!lble-
mente sorprendidos y que oonqui.tó á
sus autores felicitaciones sincer89, A
la misma altura y tenor que el proga-
Ola GStu\-ieron todos Jos números de
la fiesta.
Unas audiciones de gramphono,
obsequio del ofir.ial Sr. Valero, coron6
la simpática fiesta. qae segunmeot&
hará época en los anales del Regi-
miento y de la que guardarán eterna





Lo, que se "an y .u.. consec~jtU.
-El 'Pf'oytcto de rl.gimen local.-Bl
ConseJo de hoy.
Los Dioses S8 ván. En est09 días ha
tocado el turno á dos: Salmerún y Sa-
rasate, y en pocos alias asusta la gente
ilustre que ha dejado la tierra.
La muerte de Sarasate representa
:1Oa p¡!rdida dolorosa para Espalla y pa-
ra el Arte, pero no deja tras de sí otra
cosa que el recuerdo de su gloria, siem-
pre perenne y aiempre pura. El falleci-
mie::Jto de Salmerón, en cambio, quid
transforme el modo de ser actual de la
política 8l'panola.
Encornación de todas 1118 negacionetl
lo llevó su amor propio ti ser el punto
de unión de la& diferentes tendencialt
que integran (a solidaridad, qne es
quizá la mayor negaciDn de estos tiem-
pos. 1
Ella form6 y él fué su espíritu y su
alma. Los elementos que hoy dirigen
la solidaridad sabían que les era nece-
sario un hombre de prestigio que les
sirviera de escudo y quizá de &cabel
en los primEros momentos y buscaron
á Salmerón.
Todos sabeo lo que despuel!l pasó.
Aun sano el ex-presidente del poder
ejecutivo, cuaudo Cambó surgió de lo
desconocido. Salmerón fué una figura
decorativa, ti la que apenas se la tenia
ell cuenta y que más bitn estorbaba á
los fines de los catalanistas.
Por aquel entonces La Yeu y cl pro·
pio Poble bien claro hicieron entender
á Salmerón que ya DO les hacía falta,
pero él DO se dió por enterado, conten-
tándose con la presidencia Dominal de
la Solidaridad, que vino ejerciendo sin
que nadie se considerase en el caso de
consultarle nada, Di de visitarlo, ni
aun por cortesla.
{Nando los solidarios acordaron el
ret-raimieüto vsitarou a Salmerón, por
excepción, tratando solo quizá de que
{lSte apr(lbase BU conducta.
y sin embargo, sin Salmerón acaso
Maura 1?0 hubiera p~esto los organi~.
mas ofiCiales al serVICIO de la Solidari-
dad, ni Oi>sorio hubiera recibido la or-
den de servir á los solidarios, visitando
al Sr. ~almer6.Q para recibir las ins-
trucciones que luego había de poner en
práctica como Go~rQador de Barcelo-
Da.
Pero, respetado 6 no el Sr. SalmeróD,
era el único lazo que mantenía nnid08
Ji JüA I'olidarios, acallsndo, au~que ma-
lamente. las ambiciones de Cambó, por
n~ lado y de Suaol. Carner y Valles y
Rlbot, por otro.



























cada grupo recabara Sil autonomía,
acabando .de exteriorizarso la división
que miDa el campo solidario.
Peosar que podían caber mucho tiem-
po juntos Solferino y Odón de Buen,
por ejemplo, seria pensar en la luna.
Predominará, como viene predomi-
nando en las esferas gubernamentales
la tendencia Cambó y esto será motivo
de mlia para que los I3lemeotos carlis·
tal y radicales se :Sigan ;Uamando á
eogafto.
Oesde bace un mes viene presencian-
do Barcelona el espectáculo queda:1l(ls
solidarios con el regateo de puestos pa-
ra las candidaturae repllblicanas. ame·
nazando 108 carlistas coo luchar solos
si no se les complace V tratando los de
la Lliga de ir ca¡;i al copo.
Este 00 es más que el comienzo y
quizá. en las primera8 sesiones del Par-
lamento aparezca la Solidaridad defir.i-
tivamente rota.
•••Un r..onservador conspicuo, el ex-mi-
nistro Sr. Bugallal, ha declarado que
el proyecto de régimen local llega á
los Iímitefl máximos de la descentrali-
zacióll, sin que haya fre~o posible para
los ayuntamientos, en la confección de
sus presupue-tos,
Cuahluiera que haya hecho un estu-
dio dellaociooamiento de la mayoría
de nuest.ros municipios habrá sacado la
imprellión de que muy raro es el que
puede prescindir de la tutela á que hoy
estón sujetos.
Las grandes poblaciones, Madrid,
Barcelona y Val~adolid, pongo por ca·
.so, no se ban distinguido jamás por la
moralidad de sus muoicipios. Yeso que
la opinión en esas capitales se mani-
fiesta.
¿Que occrrirá el dia que UD monteri-
lla sepa que la ley DO le sujeta á la
inspección directa. de que hoy Jepende'i'
El caciquismo local, sin dique ni fre-
DO algooo hará buenos á los caides del
Riff y no habrá modo de librarse de las
garras Di de 108 odioH de los que ten-
gan la sarten por el mango.
Hoy el cacique tiene un freno eo el
poder central yeso lo ¡;aben los contri-
buyentes, al acudir cada dia y en ma·
yor número, en queja contra los abusos
de abajo. IDesdichado el di" en que la
queja no pueda traspasar el Jímite
provincial ó regional! l!:nt.onces. ó muo
cho se reformao laslcostumbres, ó emi-
grarAn en masa 10& pueblos por no po-
der soportar los atropellos de 103 mon-
terillas, que hoy. COD freno y todo,
soo insufribles.
•• •El gobierr.o está reunido en Consejo
y no es fácil que termine antes de que
estas cuartillas tengsn que ser deposi-
tadas en el Corr~o.
La expectación que despierta esta re-
unión de los ministros ea grande por
las citcuDstaocl3s que la rodean.
Hay pendientes mt:ltitud de asuntos,
entre elloa el de. adjudicación de la es-
cuadra, pero convengamos en que todo
el clou de 108 círculos está en saber si se
aplazan ó 00 las elecciones municipales
para complacer á los 80lidarios y si se
acuerda aigui::a otra cosa que afecte á
la poHtica catalana, haciendo cr~er esto
las continuadas conferencias que llevan
celebradas los Sres. Maura y Ossorio.
. Quizá se ocupen también los Conse·
leroA del aV3nce paro. la provisión de
Senadurías vitalicias y digo del avance
porque faltará consultar á los jefes de
las minorías liber~1 y democrática, res-
pecto á la ~rop~rclón que han de tener
en la comb108clóll, que no S6 llevara á
cabo, de segnro, hasta los días que co-






Belacioolldo con suce~o tan importante,
escribo ti Remido da Arag6n su correspon-
sal en esta plaza lo que fl coutinuar.ión transo
t,ribimos, por ser hechos corio50~, inrorma-
cióa uoita que sobre 'Quel poede darse. U-
da vez que las dignas autoridades, iostructo·
ras delsumano, hOJ como al principio goar-
dan entera reserva.
• • • • • •
Al partir de la eiud3d condal lo; alli dele·
oidos Jaime Gazul, Eorique Molina, JUJn
Acedas)' Teresa Gazul, fueron de~pedidos
en la estación de la hermosa Ciudad caulana
por sus familias' respectivas; huelga decir
que la complela iocomunicadón en que
hilcian el viaje privó á los delincuentes "Y fl
1...1 soyos entregarse aesas fraoc;u m<ltli(es-
t.aciones de sentimentllismo en esto~ casos
d.e rigor; huhu Horiqueos, ayes y lameob·
clones qUl'l ¡j tiempo cortó el silbar estriden-
te de la locomotora yel lIseñores viajeros al
treol) del empleado de la cOUlpañia.
Dispuesto ya el tren para la marcha, una
señora, la de Molina al parecer. alargó UD
eO\'ollorio conteniendo aOundaoUl almuerzo;
casi iosl.antáneamenLe y sin Que de ello pu·
dieran darse cuenta los propios interesadcs,
el almuerzo dicho fu~ á, parar a I'Il&UOS de
[os agenles de policia, quedando en las de
.\lolloa otro alli llegado por arte de :nagia
pues conviene har.er saber que este servicio
policiaco ru~ expontaneo y sin que 6 él pre-
cediet'a aviso ni fonlidencia alguna.
Ex~minado minuciosalllente el almuerzo
ocupado por l<l pollr.ia, solo en el pudieron
advertir sabrosaa y sbundantes viandas, más
propias rldr3 un feslin que para almuerzo de
un pobre procesado; llamó no úbstante la
atención de lo~ avispados policias un paneci·
110, que lo dorado y bien cocido de sus COI"
lezas le distinguian extraordin~riamente de
los demás; panido con todo género 1e pre-
cauciones apareció, hábilmente colocado en-
tre la masa una carla, que a decir de algu·
nos ha hecbo gran luz en el proceso y pro·
parcia,nado a l~s-digoas autoridades que eu
él enUcnden, rel~to curioso de la complici·
datl de los delenidos, y Jon pudiera ser, di·
jera la misiva del panecillo algo import.aDti-
simo relacionado con la compra de la má-
quina, de los cuños, plan, etc., elc, eu 110
que aquella carta no nos atrevemos á asegu-
rarlo, pero pudiera ser ¡¡Igo asi como la de·
c13ración hecha por si propio del detenido
Molina, platero de la ciudad condal, á quien
en su viaje ar.ompañb un abogado que traia
la misibn de pedir uajo fianza la excarcela-
ción de su cliente..
y .hora que se me diga que el misterioso
pane.;iIIo no era un paoecillu de miga
Gacetillas
Para poder dedicarle t.oda la exten-
sión, que!!u importancia merece pre::l'
cindimos de dar hoy detallada cuenta
de la "Segunda Asamblea de la Buena
Pren8a" qne se está verificando estos
dias en Zaragoza, en la que según los
diarios llegados de llquella capit.al ha
juga.do importantísimo papel nllestro
Excmo. Sr Obispo y nos concretamo~
á dar !'" notiCIa de su celebración ba-
jo la presidencia del Excmo. Sr. Al"
zobispo de Zaragoza y cou asistonoia
de numeroso" Prelado.::! y nutridisima
reuuión de católicos ll8amblei8t~s en·
trI' los que hay !lO pooos Catedratico8
y notabilísimos periodistaa.
El Comit.e ejecuti\'o de la Exoosi-
:lión hispano-francesa de Zarllgoza,
ha acordado que qlll:lJl!.ra esta abierta
durante todo el Dlell de Nobiembre
próximo.
Según leemos en el "Boletín Oficial
Eclefliástio0r. de este Obiflpado, nues-
tro ExoOlo. Prelado debidamente fa-
cultado, celebfllrá órdenes en la pri-
mera Dominioa del próximo Octubre.
Hemos recibido un ejemplar de la
interesante Yemoria qne sobre "Higie-
ne de la alimentación en Jaca n pre-
senté á. la Junta loo al de Sanidad el
ilust.rado y reputado médico, nuestro
amigo O. Agustín Co.stej6u, SulJdele-
gario de medicina del partido, cuyo
notable trabajo ha sido impreso por
cuenta del Ayuntamiento de esta ciu-
da.!, sirviendo el de fundamento';' im-
portantes acuerdos tomados ptJt Dues·
tro Municipio, aprobados debidamente
por el Gobierno civil de la prol"incia
Nos ocuparemos ccn la extensión
que el asunto merece, det hermoso tn,·
bajo hecho por ('1 Sr. Castl'jón, en el
que se apuntaD y razonaD ¡al:! retor-
m811 transcendentales que 6S preciso
establecer en Jaca Ii fin de higienizar-
la en forms, felicitand .... boy Ilinc..ra-
mente al autor de la Memoria aludida
por el notable trabajo hecho y por ha-
bE'r sentado llls bases de un posittvo
cambio de las condiciones de esta oiu-
dad, en órden é. la higiene; tan de6'
cuidada hasts el presente.
Verifioado ante la Comisión mixt.a
de reolutamiento de est.a provinoia el
sorteo de décimas, publioamolf é. con-
tinuación el ntlmero de reolut.as qua
para el servicio activo oorresponde
dar á los pueblos de este partido defi-
llitiv~\llente, en el actual reemplazo.
Abay. 2; Abena, 1; Acín.1; Aou-
muer, 1; Agüero, 4; Ain!!a, 1; Ansó, 1;
Anzánigo, 2; Aquilué, O; Aro, 2; Ara-
güés del Puerto. t; Araguás del Sola-
no, 1; Arbues, O; Aso de Sobreznonte,
1; At.arés. J; Bailo, 1; Ba.ra.guó,s. :l;
Berbusa. 1; Bel'dún, aj Barnuáe, O; Bas-
cós de Ganipollera, O; Bie90a!!, 6; Bi-
niés. 2; Boran, 2; Botaya, 1; Ctlufranc,
1; Caniás O; Cartitalla. 2; Oll.8tiello de
Jaca,l; El Pueyo de Jl\ca, O; Embúa,
3; EaA., 1; Escarrilla. 1, Eséuer, O; Es·
posa, 1: Espaéndolss,~; Fago, 1; Ga-
vin, 1); Gésera, l' GuaBa, O; [lecho, 4;
Hoz de Jaca, 1; Jabarrella, 2; Jaca, 17¡
Jasa, 1; Javierregay, 3; Javierrelatre,
O; LaOllZ9.. li Laruás, O; Lnrróll, 1; La-
tre,O; Majone!!,I; Martes, O; Navau,
2¡ Olivin, a¡ Oroa, O¡ Ollia, 1¡ Il,mtico-
Ba. 2; Piedrafita de Jaca,2; Rasal, O;
Riglos, 2, Sabiüinigo, O; Salinu de
Jaoa. 1; Sall~nt., 1¡ Saota. CHia, li San-
ta Cruz, O; danta Eogracia, 1; Sardas.
2; Senegü9 y Sorripas. ::!; Serué, 2; Si-
nués. O; TramacastiJla, 1; Triste, li
Urdués, O; ViII arrea!, 1: ViJlllnull, a;
Yebn, 1; Yésero, O.
Con objetu de gestionar cn las ofi-
cinas militares de esta plllZll. algunos
asuntos concernientes á Huesca, el lu·
nes llegó lÍ est.a cindad una comisión
del Ayuntamiento oscens~ formada
por el Alcalde .sr Maital, y telJiente
alcalde Sr. Perez.
El direotor de Comunicaciones tiene
el proyecte de unir entre si la$ es'acio-
nes telegráficas extremas y llevar el
telégrafo á la! poblaciones de 3.000
almas y el teléfono á las de :!.OOO.
Ha sido nombrado representante de
este distrito del monopolio da las ceri-
llas, O. Ramón AlIué que ya tiene á
su cargo r·1 Giro mútuo y la represen·
tación de la Tllbacalera.
La ComisiÓn eno1J.rgada de la ilnmi-
nacióu exterior del S. T. M. del Pilar
de Zaragoza, ha tenido la idea do invi-
tar á ouantas señotas llevan el nombre
de Pilar á que oonLribuj'au oon Il.lgll~
na ear.tidad, por pequena. que sea, pa-
ra hacer que luzca dicha iluminación
por!!u cuenta, algún día del próximo
me, da Octubre.
Tan favorablemente ha sido aoogi-
da 111 idea por las Pilarell aragones&.s
quo!'l se cree habra fondos suficientes no
para la ilnminaoi6u del templo, no se-
lo el dia de la festividad de la Virgeu,
sino también el de su octava,
Sabemos que 61gunas Pilare!! de Ja-
ca han dado ya pequeñas sum&!! con
este fin.
Hallase un tanto mejorada de la do-
lencia que hace unos dias la aqueja,
la distinguida senara O.a Pilar Be8-
cós, viuda de Ara.
01 recido CaD carillosa: dedicatoria,
ha recibido nuestro Alcalde D. Ma-
nuel Ripa, de S. A. Real la Infant.a
O.a babel una fotogratia de la augus.
ta dama, enviada como reouerdo de su
breve estanoia en est.!". ci:!dad,
Por poca! bora~, ha sido nuest.ro
huésped el digno Fiscal dd S. M. en la
Audiencia provincial de ,Huesca don
Mauuel !teñaga ::)aenz de Russio ve-
nido á Jaca, con motivo de la causa
por. falsificación de moneda qne aquí
se sIgue.
El dia 30 de est.e mes ter:::linará el
plazo concedido por la ley para la re-
dención á metálico de los reclutas qne
ingresaron en caja el dia Lo del pa-
sado Agosto.
El mini!!tro de la GobernllciÓll ha
dirigido untl. cironlar á los gobernll-
doras oiviles recomendando á eStas
autoridsdes que persigan y entreguen
á los tribunales 11 todos aquellos ca-
merciaBtes é induat.riales que, para
sus anuncios, usen prospectos imitlln-
do billet.e!! del Banco de España ó em·
pleen, como es muy froouent,e, imita-
<liones de monedas.
Ha Circulado ya por Zaragoza el
oar~el de la segunda ~omporada que
ba do tener lugar en aquella Plaza de
toroB y del eUlll damoa á oon~inuaoión
el extncto: ,
El ordeu de las corriJas es el si-
goiente:
Septiemore 27.-Sei8 toros de Game-
ro·Civioo (antes Torres Cortina). Es-
padas: Gallito y Gordito. Sobreaalieu-
te, Punteret. A las tres y meCia.
Qctubn 4 -Seis toros de Pére7. de
la Couoha Hermanos. Espadas: Bom-
bita II y Bombit.a IlI. Sobreslllient.e,
Puntere~ á las tres.
Octubre iS.-Seis toros de O. Félix
GÓmez. Espadas: Bomblta y Macha-
quito. Sobresaliente, Ramón Laborda,
Vhato. A. las tres.
Oclubrt! 14 =Silis toros de O. Felipe
de Pablo Romero. Espadas: Bombitll y
Maohaquito. Sobresllliente, Ramón La-
borda, r.:hll.to. A las tres.
Octubre lfj.-S~is toros de D, Eduar·
do M¡nra. Espada!cl: Quinito. Bombita y
Cooherito de Bilbao. No Iny sobresa-
liente. A las tres.
Octubre 18.-Corrida llamada del
Comeroio. Seis t.oros de Ripamilan. Es·
padas: Quicito, llazzantinito y Bom'
bitallI. No hay sobresaliente. A lB!
trell.
Excepto las ganaderias de Gómez y
Ripamilán, las otras CUtl.lro son anda-
luzas.
Queda vacante la feoha del domin-
go 11 de Octubre.
Según atentamente uos comuDl-
ca el celoso Jefe de correos de esta
plaza O. Manuol Zaborras, el dia 1.0 del
próximo mes de Octubre empezará á
regir el itelleflltio de invierno para el
servicio de la conducción, en Cltruaja,
de la correspondenoia, desde aquÍ á
Pamplona y viceversa. y saldrá el ca·
ch" á las 6 de ambos punt.os, para lle-
gar á los mismos á las l!j:'¡O
El dia 13 de lo!! corrientes, falleció
en Guadllllljara 11 los 61 aftas de edad,
nuestro respetable amigo O. Martín
Pescador Victorin. A su desconsoJada
viuda O a Abcaria Larripa, que duran-
te los aüos que en esta ciudad perOla·
neciera, tantas ami!ltades !lUpO captar-
se, y á SI1!l sobrinos el pundonoroso
capitán D. Fermín Pescador y s': es-
posa D.a Emilia del Hoyo, testimonia-
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De.5de San .'1iguel se arrien.da
la casa n.o 5 de la plaza ¡del 1105-
pila!. Informes en esta imprenta.:
AL:hl[ON:EJDA de
"arillS muebles: se hace en la ca-
lle de Echegaray, núm. 6, eJe 9
á 12 dc la m:lIi:Jna ) de 3 á 6
la rd('.
Por volulIlaeJ de su uuelio se
venJe CII términos deJaca:
UII campo de regadiíl de 6 fane-
gas t'1l la partida dc Asieso,
Un cllmpo tle rcgadio junto al
polvorín de Camp31lcian, de dos
fallegas.
Olro en la misma plll'lidll de
tres fanegas, de secano.
Olro campo de t2 rane~as en la
partida de Rapilflll.
y CII términos de Parl..linilla 29
fillcas rústicas con arbolado de
Roble en la pardilla de dicho
pueblo.
En la adminislración del perió·
Jico daran razón.
VENTA m; FINCAS
LA GOTA DE LE~HE
;r~~tri~::~onri:et;:;~t:a':::';:::aci!i~
ñ.ol y adu.llDI flajo la dirt~ci~n {acultIJ'
'Ita tUl director túIUlablt-Clm.mlo.
Preparación diaria. del produe~ en inmejorables condiciones asé:¡)ticaa
Precios de de'pacha.: biberón de 130 gramo$ O' IS'plaS biberno de 100 gram~,
O10 id , bolella de leche e'terilizada de '150 grIDa. O' 15 (lus (niltro botellas O'lS
ptas. [o abonos de':ID biberones 10 por 100 de descueoto en 10i predos marcados
Far.ttl.acia. de Garcia..-Ja.ca.
Desde I¡¡ misma fechr. se IndelJ-
da un piso bajo de I:l casa nÍlmero
4 de la calle del Ferrcllal, COIl
huerto, espaciosa cuadra y pajar.
Oar:ill fazon en esl3 imprent3.
ARRIENDOS
SE Ali:I\IE~DI\ desde S, ~Ii·
~uel el 2.Q piso y taller de la c!}lIc
de la Flor, 1l111l1. 7.
Para informes cn el principal
de la misl1la.
Se traspasa
en blJf'na~ condiciones nna carni-
ceria en ('1 pun:o mús cl~lIlrico de
esla poblacioll.
Para mús informes dirigirse á
D. Sebasti~n Iguacel, JACA.
Desde Sal1 Miguel sc arrienda
el primer piso de la caS,1 núm. 11
de l. e.lIe del Sol, y el 2,' del nú'
mero -13 de la misma calle.
-
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confundirse,No
ALMACENES DE SAL Y ABONOS MINERALES
En este importante estalJlecimiento montado con todos los adelantos y perfecciones modernas, se tiñen con
puntualidad y esmero toda clase d13 ropas, tanto rle caballero corno de señora, y con procedimientos tales, que ni
con el roce ni el sudor se ensucian las ropas intel'iores.
LUTOS EN 24 HORAS
26 DUROS EN I'ERCERA
EIl 18 '! ~O (por bu pscal:!!') 17 y 18 duros en 3.1 por magníficos y
r:lpidllu ".. ¡,ores. Rebaja el1 el ferrocan-il el 60 por IDO,
Dirijas" la correSpOlldl'IICia CO/l un Sf'llo tle 15 céntill105 y olro de 5
para la l'I'~plle:ita, ~ D. R.UIO:\' :,ANl:HEZ, Plaza tlel Teatro, 1, BAB.·
GELO:'iA,
ABONOS MINERALES
Procedente de la casa Saint-Gobain (Fran-
cia) se ha I'ecibido y se ofrece la clase más superior de
superfosfato, graduaeión garantida 18120.
Calle Sta, Orosia, n.02 \Frente al Hotel Mu?',)-JACA
Abonos tninerales
de la impnrl,llllt' P:dll'ic<l de los Eh"es. Barrán Massé
'! Cou:1pañ.¡a, de Barcelolln, pllf'¡ll'lI 'lclquidl'Sf' f'n el Comercio
El Siglo, Úlli¡'o I'ppresentanle en J:lca y Sil par'lirlo df' lan 3Ctl~·
dilado~ abOllO:'. En el mismo Comercio se necesita un apl'endi{ que
sepa leet· y escribi,..
EN QUINCE DIAS FIJO~
sin escalas á BUENOS AIRES
Estando en 109 días de prinoipio de la siembra de Oereales, ofrtlzco á los
agricultorell en geoeral, Abonos minerales Bn varias clasel, preoios y gradoaoio.
nell, todos SUperIores, y entre otros los de 100l Sres. Corella, Agslét y C." de Za-
ragoZl1, preparados eJ:prenmeote para esta región por 8U téonioo D. Santiago
Corel/a, y 108 de Saielo Gobain (Fralloia)
JOSe Lacasa. Ypie.ns, ~a.yor, ~S, Jaca
•
